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化 石 を 採 り に 行 こ う ！
田 中 豊
道 路 工 事 な ど で 山 や 丘 の 一 部 分 を 削 り 取 る と 、 き れ
い な し ま 模 様 が 見 え る こ と が あ り ま す （ 写 真 ） 。 こ の
し ま 模 様 の こ と を 「 地 屈 」 と い い ま す 。
「 地 」 と い う 漢 字 は 「大 地 」 や 「 地 面 」 を 意 味 し て い
ま す 。 「 陪 」 と い う 漢 字 は 「 い く つ も 上 下 に 積 み 重 な っ
て い る も の 」 と い う 意 味 で す 。 す な わ ち 「地 層 」 と は 、
地 面 に 見 え る 、 は て し な く 遠 く ま で つ づ く 、 積 み 重 な っ
た し ま 模 様 の こ と で す 。
地 層 の で き 方 に は 大 き く 分 け て 2 つ あ り ま す 。 火 山
の は た ら き で で き る も の と 、 水 の は た ら き に よ っ て で．  き る も の で す 。 水 の は た ら き に よ っ て 海 や 湖 の 底 、 川原 な ど で で き た 地 層 は 化 石 を 含 ん で い る こ と が あ り ま
す 。
富 山 は 化 石 の 名 産 地 で 、 2 憶 年 以 上 前 の 恐 竜 の 時 代
か ら 、 数 万 年 前 の 私 た ち 人 間 の 時 代 ま で 、 さ ま ざ ま な
時 代 の 化 石 を 見 つ け る こ と が で き ま す 。 県 内 の い た る
所 に あ る 化 石 産 地 を い く つ か 紹 介 し ま し ょ う 。
2 億 年 以 上 前 の ア ン モ ナ イ ト の 産 地 境 川
新 潟 と の 県 境 、 境 川 の 上 流 で は 、 恐 竜 時 代 の 化 石 が
く る ま そ う く ん採 れ ま す 。 境 川 の 源 流 付 近 に は 来 馬 層 群 と い う 恐 竜 時
代 の 海 で で き た 地 府 が 分 布 し て い ま す 。
こ の 地 陪 は ア ン モ ナ イ ト な ど の 海 に す ん で い た 生 き
●  物 の 化 石 や シ ダ な ど の 植 物 の 化 石 を 多 く 含 ん で い ま す 。
ほ う が ん ち特 に 寺 谷 と い わ れ る 所 は 「 ア ン モ ナ イ ト 包 含 地 」 と し
て 富 山 県 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ て い る ほ ど で す 。 朝
日 町 大 平 地 区 ま で は 車 で 行 く こ と が で き ま す が 、 そ れ
よ り 上 流 に 行 く に は 営 林 署 や 電 力 会 社 の 許 可 が 必 要 に
な り ま す 。 大 平 地 区 周 辺 の 川 原 で 黒 っ ぽ い 色 を し た 岩
石 を よ く 観 察 し て 下 さ い 。 ア ン モ ナ イ ト が 見 つ か る か
も し れ ま せ ん 。
1 億 年 以 上 前 の 植 物 化 石 の 産 地
上 市 町 か ら 立 山 町 に 至 る 林 道 沿 い 、 大 山 町 南 西 部 の
林 道 沿 い 、 そ し て 細 入 村 楡 原 周 辺 の 林 道 沿 い で は 、 恐
竜 時 代 の 植 物 化 石 が 採 れ ま す 。
地 庖 は 全 体 的 に 黒 っ ぽ く 見 え ま す が 、 よ く 観 察 し て
み る と 、 厚 い 白 色 の 屈 （ 数 lO c m ~ 数 m) と 比 較 的 薄
が け で 見 え た 地 層 （ 大 山 町 ）
い 黒 色 の 層 （ 数 cm ほ ど ） が 交 互 に 積 み 重 な っ て い る
の が 分 か り ま す 。 白 色 の 府 は 砂 岩 、 黒 色 の 層 は 泥 が 固
け つ が んま っ た 頁 岩 の 層 で す 。 こ の 黒 色 の 層 の 中 か ら 植 物 の 化
石 が 見 つ か り ま す 。 こ の 付 近 は 私 有 地 も 多 い の で 、 む
や み に 山 林 に 入 り 、 山 を 荒 ら さ な い よ う に 気 を 付 け ま
し ょ う 。
サ メ の 歯 化 石 の 産 地 東 福 寺 野 （ 福 平 ）
ご ま ど う東 福 寺 野 自 然 公 園 か ら 富 山 の 名 水 で 有 名 な 護 摩 堂 に
至 る 林 道 の 周 辺 で も 化 石 が 見 つ か り ま す 。 こ こ か ら 見
つ か る 化 石 は 約 1 6  5  0 万 年 前 の 貝 や サ メ の 歯 な ど で
す 。 貝 化 石 は 地 層 の 中 の 一 部 分 に 層 状 に 密 集 し て み つ
か り ま す 。 サ メ の 歯 は 1 cm 以 下 の も の が ほ と ん ど で す
の で 、 よ く 地 層 を 観 察 し な が ら 歩 き 、 化 石 の 出 る と こ
ろ を 探 し て み て 下 さ い 。 こ の あ た り に は 猿 の 群 が く ら
し て い ま す の で 、 お ど か し た り 、 エ サ を 与 え な い よ う
に 気 を 付 け ま し ょ う 。
世 界 的 に 有 名 な 化 石 産 地 八 尾 町
八 尾 町 一 帯 は 富 山 の 中 で も 1, 2 を 争 う 化 石 産 地 で
す 。 町 内 を 流 れ る 川 沿 い を 歩 い て 観 察 す れ ば 、 す ぐ に
化 石 を 見 つ け る こ と が で き る で し ょ う 。 井 栗 谷 ・ 掛 畑 ・
柚 ノ 木 の 周 辺 で は 約 1 65 0 万 年 前 の 貝 化 石 、 樫 尾  ・ 村 杉
周 辺 で は 約 1 5  0  0 万 年 前 の 貝 化 石 が 多 く 見 つ か り ま
す 。 翡 熊 周 辺 や 神 通 川 沿 い の 城 生 で も 貝 化 石 を 観 察 す
る こ と が で き ま す が 、 八 尾 町 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ
て い る の で 、 採 集 は で き ま せ ん 。
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約 5 0 0 万 年 前 の 化 石 和 田 川 ダ ム 周 辺
砺 波 市 和 田 川 ダ ム 周 辺 で も 貝 化 石 を 見 つ け る こ と が
で き ま す 。 し か し 、 貝 が  ら が 溶 け て し ま い 、 貝 が ら の
い ん し ょ う か せ き形 を と ど め た 印 象 化 石 が ほ と ん ど で す 。
約 1 0  0 万 年 前 の 化 石 富 山 県 西 部 の 丘 陵
福 光 町 北 西 部 ～ 小 矢 部 市 南 部 の 丘 陵 、 小 矢 部 市 田 ） II  
付 近 で は 、 約 120 万 年 ~80 万 年 前 の 化 石 を 採 る こ と が
で き ま す 。 遠 く か ら 見 る と 灰 色 や 茶 色 の 地 層 の 中 に 、
ぽ ん や り と 薄 く 白 い 筋 が 地 恩 と 平 行 に 入 っ て い る こ と
が あ り ま す 。 こ の 白 い 筋 を 近 く で 観 察 し て み る と 、 白
色 の 化 石 が 密 集 し て で き て い る こ と が 分 か り ま す 。 こ
の 化 石 密 集 府 か ら は 貝 化 石 を は じ め 、 ウ ニ や サ メ の 歯
化 石 が み つ か り ま す 。 ま た、 高 岡 市 か ら 氷 見 市 に 至 る
丘 陵 で も 化 石 が 採 れ ま す 。 こ の 付 近 の 地 層 は 白 っ ぽ く 、
遠 く か ら 化 石 の 有 る と こ ろ を 見 つ け る こ と は で き ま せ
ん が 、 近 づ い て 観 察 す る と 、 比 較 的 容 易 に 化 石 を 見 つ
け ら れ ま す 。 こ の 地 域 は 採 土 場 が た く さ ん あ り ま す 。
採 土 場 の 敷 地 内 で 地 層 や 化 石 の 観 察 を す る と き は 、 必
ず 許 可 を 得 て く だ さ い 。
地 府 の 観 察 や 化 石 採 集 が で き る と こ ろ は 、 ガ ケ な ど
の 危 険 な 場 所 が 多 い の で 、 安 全 に は 十 分 に 気 を つ け ま
し ょ う 。 ま た 、 2 人 以 上 で 行 動 し た 方 が 安 全 で す 。 科
学 文 化 セ ン タ ー に は 化 石 採 集 の 注 意 点 や 化 石 標 本 の 作
り 方 を ま と め た 冊 子 が 用 意 し て あ り ま す の で 、 参 考 に
し て く だ さ い 。
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ヨ コ ヤ マ ビ カ リ ア の 化 石 （ 八 尾 産 ）
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第 1 1回 「 私 の 身 近 な 自 然 」 展 な ら び に 第 1 回 「 自 然 観 察 ス ケ ッ チ 展 《 環 境 ウ ォ ッ チ ン グ 》 」
の 開 催 に つ い て
豊 か な 自 然 を 保 護 し 美 し い 地 球 を 守 る た め 、 人 々 が 豊 か な 心 で 自 然 や 環 境 に 接 し て 行 か な く て は な
り ま せ ん 。 特 に 次 の 世 代 を 担 う 子 供 た ち が 、 自 然 と 触 れ 、 自 然 を よ く 観 察 し 、 自 然 に つ い て の 感 性 を
磨 い て い く こ と が 重 要 で す 。
児 童 の み な さ ん が 自 然 の 中 で 感 じ た 驚 き や 、 美 し さ を 見 つ け た 喜 び 、 不 思 議 に 思 っ た こ と な ど を 、 .  
絵 と 短 い 文 章 で 表 現 し た 作 品 を 展 示 し ま す 。
＊  「 第 1 1 回 私 の 身 近 な 自 然 」 展
平 成 1 4 年 1 2 月 2 1 日 （ 土 ） ～ 平 成 1 5 年 1 月 2 6 日 （ 日 ）
富 山 市 内 の 児 童 の 作 品 を 展 示 い た し ま す 。
＊ 「 自 然 観 察 ス ケ ッ チ 」 展 《 環 境 ウ ォ ッ チ ン グ 》
平 成 1 5 年 2 月 2 2 日 （ 土 ） ～ 平 成 1 5 年 3 月 9 日 （ 日 ）
富 山 市 以 外 の 児 童 の 作 品 を 展 示 い た し ま す 。
（ 富 山 県 自 然 保 護 協 会 と の 共 催 ）
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